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2) 一般公衆（公共）の運輸事業を目的とする道路に敷設される鉄道に適用される日本の法律。1921 年（大正 10年）4月


























3) 開発進行地区における駅前空間の段階的な整備・活用に関する研究 : 柏の葉キャンパス駅周辺における市民・大学参画
型の取り組み
学術講演梗概集 , 1055-1056, 2011.7.20　宋俊煥 , 金令牙 , 高橋玄 , 関谷進吾 , 三牧浩也 , 清水亮 , 出口敦
4) 市民参加型の都市デザイン及びマネジメントに関する研究 その 2 : 姫路北駅前周辺整備計画の実施設計デザインクオリ
ティ及びエリアマネジメント検討プロセスの検証
学術講演梗概集 , 239-240, 2012.9.12　泉山塁威 , 村中奈々 , 古跡匡 , 小林正美 , 小池博
5)「嵐電」をケーススタディとした持続可能な中小鉄道の活性化計画
土木計画学研究講演集No.39(CD-ROM), 149, 2009 山本信弘 ,　土井勉 ,　後藤正明 ,　宮崎秀夫 ,　土屋樹一 ,　塩士圭介
6) 地方鉄道の再生・活性化に向けた支援活動への住民の参加意向に関する調査分析 : 樽見鉄道を事例として
都市計画論文集 48(3), 183-188, 2013　坂本淳 , 山岡俊一 , 藤田素弘
(7) 世田谷線沿線地域を対象とした継続的な協働型まちづくり手法の提案とその試み
都市計画論文集 (40), 295-300, 2005　鳩山紀一郎 , 藤原裕樹 , 岩永陽
51.　序論
　軌道線を活用した空間整備に関する研究は、吉田ら (8 (2004) の、東京を除く軌道線を保有する
都市を対象として、アンケート調査によって空間整備事業の現状把握を行い、都市の人口規模や






8) 路面電車活用の街づくりに関する研究 - 路面電車路線の保有都市を対象とした調査・分析 - 
日本建築学会関東支部研究報告書 , 293-296, 2004　吉田このみ ,　坪井善道
9) 路面電車利用者の中心商業地区における回遊行動に関する研究 : 広島市における路面電車利用者の行動特性と中心商業
地区の空間構成に着目して
















高く、全軌道線のなかで 1日 1kmあたり最も多くの人を輸送していることになる。また、18 路
線のうち 17路線で定期外利用者の割合が 5割を超えており、主に沿線住民の日常生活や沿線外か
ら訪れる人々の観光のために利用されていると考えられる。
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図 2  H26 年度路線別軌道線の平均通過人員
図 3  路線別軌道線営業損益




















*JR 三島は JR 北海道、四国、九州 3社の単純平均値



























































12  .玉川～溝ノ口　　　     1927.7.15














































































































































































　文献資料 (12 を基に抽出した 1985 年以降の世田谷線駅を中心としたまちづくり事業の一覧を表
2に示す。それらを年代と場所ごとにそれぞれ示したものが図 7、図 8である。実施年に着目する
と、2001 年以降頻繁に事業が実施されていることが分かる。主催団体と主催団体分類に着目する
と 28の事業が 13 の団体によって主催されており、うち 9つが市民団体である。事業の数も市民
団体によるものが 19件と最も多く、2007 年の玉川線開通 100 周年事業以降特に活発に行われて
いる。また、世田谷区による「世田谷線宮の坂駅界隅づくりコンペ」( 以下界隈づくりコンペ）が







世田谷区都市整備部都市計画課 , 世田谷区 ,1987
・まち学習 三軒茶屋での実践等と「模型で見る世田谷の鉄道展」への協力 -- まちづくりにお
ける信頼関係と担い手育成のきっかけづくりとして
「住まい・まち学習」実践報告・論文集 , 2000, 長尾剛
・LRT・路面電車を活用した都市再生の可能性 -- 世田谷線の事例を通じて
運輸政策研究機構 7(3), 30-40, 2004 太田 雅文 
・世田谷線の車窓から 
東京急行電鉄株式会社 , ( 財 ) 世田谷区都市整備公社まちづくりセンター 共著 学芸出版社 
2004.10.20
・世田谷線と沿線の活性化に向けたまちづくり
TRI-VIEW Vol.19, No.4, 33-38 2005.3 奥村令子
・世田谷線と沿線まちづくり
都市計画 Vol.58, No.5 53-56 2009.10 大田雅文
15
3. 世田谷線の実態
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　本章では 3章 - 表 2 にある世田谷線駅を中心としたまちづくりのうち、界隈づくりコンペと、


















































人や組織の関係 (4 章 )


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.2  2001 年以降の活動











4.2.1  2001 年以降の活動に関わる市民団体の変遷



































線開通 100 周年を記念した行事を世田谷線とせたがやを良くする会の会員が中心となって主催 (











・アイデアアクション会議 ・玉川線 100 周年行事に際し、事務局を
　法人化してNPO法人まちこらぼ設立
・玉川線 100 周年行事事務局
年代 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 201720162001 2007
2001
年以降の活動




　図 14に 2001 年以降の活動において、現在まで存続している 3つの市民団体 ( 世田谷線とせた
がやを良くする会、世田谷線沿線イベント検討会、せたがやポイント協議会 ) の構成と、現在まで
継続している事業の委託・受託、金銭的援助の関係を示す。


































































































































































　図 16 に界隈づくりコンペ時の敷地条件を、図 17 に宮坂区民センターの配置図を、図 17 に宮
坂区民センターの平面図を示す。宮坂区民センターはさきの界隈づくりコンペで一等となったN
氏の主催する設計事務所が設計を担当した建物である。当初世田谷区の所有する倉庫があった場
所にコンペ実施から約 4年後の 1990 年 5 月に建設された。建物用途は世田谷区の管理する地区
会館と体育室、シルバー人材センターという高齢者への職業斡旋を主な業務とする世田谷区の外
郭団体が管理する諸室、民間企業の管理する喫茶室で構成されている。また、市民からの要望を

















































































　図 21(14 にガーデントラム山下の様子を、図 22, 図 23 に山下駅の配置図とたまでんカフェ山下
の平面図を示す。












利用者が少なく、現在は物置となっている。貸し出しスペースは入会費 500 円と年会費 500 円を
払って会員になったうえで 500 円 /h で借りることができ、商店街の会議やNPO、趣味の集まり
の活動場所として利用されている。
　開店にあたっては、まちこらぼを中心に山下・豪徳寺の各商店街、東急電鉄などで構成された山
下・豪徳寺地域情報発信基地設立準備会が世田谷まちづくりファンド (15 から改装費として約 500































































































































































・路面電車活用の街づくりに関する研究 - 路面電車路線の保有都市を対象とした調査・分析 - 
日本建築学会関東支部研究報告書 , 293-296, 2004　吉田このみ ,　坪井善道
・世田谷線沿線地域を対象とした継続的な協働型まちづくり手法の提案とその試み
都市計画論文集 (40), 295-300, 2005　鳩山紀一郎 , 藤原裕樹 , 岩永陽
・「嵐電」をケーススタディとした持続可能な中小鉄道の活性化計画
土木計画学研究講演集No.39(CD-ROM), 149, 2009 山本信弘 ,　土井勉 ,　後藤正明 ,　宮崎秀夫 ,　土屋樹一 ,　塩士圭介
・開発進行地区における駅前空間の段階的な整備・活用に関する研究 : 柏の葉キャンパス駅周辺における市民・大学参画型
の取り組み
学術講演梗概集 , 1055-1056, 2011.7.20　宋俊煥 , 金令牙 , 高橋玄 , 関谷進吾 , 三牧浩也 , 清水亮 , 出口敦
・市民参加型の都市デザイン及びマネジメントに関する研究 その 2 : 姫路北駅前周辺整備計画の実施設計デザインクオリ
ティ及びエリアマネジメント検討プロセスの検証
学術講演梗概集 , 239-240, 2012.9.12　泉山塁威 , 村中奈々 , 古跡匡 , 小林正美 , 小池博
・路面電車利用者の中心商業地区における回遊行動に関する研究 : 広島市における路面電車利用者の行動特性と中心商業地
区の空間構成に着目して
都市計画論文集 47(2), 168-174, 2012.10.25　川鍋充範 , 川島和彦
・地方鉄道の再生・活性化に向けた支援活動への住民の参加意向に関する調査分析 : 樽見鉄道を事例として
都市計画論文集 48(3), 183-188, 2013　坂本淳 , 山岡俊一 , 藤田素弘
第 2章
・路面電車とまちづくり : 人と環境にやさしいトランジットモデル都市をめざして
RACDA編著 , 学芸出版社 , 1999.5.25
・日本の都市と路面公共交通







東京急行電鉄株式会社社史編纂委員会 , 1973.4 
・世田谷線宮の坂駅界隈づくりコンペ結果のあらまし
世田谷区都市整備部都市計画課 , 世田谷区 ,1987
・世田谷区における公共空間整備を中心とした都市デザイン施策の展開
日本建築学会計画系論文集 64(523), 219-226, 1999 卯月盛夫
・まち学習 三軒茶屋での実践等と「模型で見る世田谷の鉄道展」への協力 --まちづくりにおける信頼関係と担い手育成のきっ
かけづくりとして
「住まい・まち学習」実践報告・論文集 , 2000, 長尾剛
・LRT・路面電車を活用した都市再生の可能性 -- 世田谷線の事例を通じて
運輸政策研究機構 7(3), 30-40, 2004 太田 雅文 
・世田谷線の車窓から 
東京急行電鉄株式会社 , ( 財 ) 世田谷区都市整備公社まちづくりセンター 共著 学芸出版社 2004.10.20
・世田谷線と沿線の活性化に向けたまちづくり
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TRI-VIEW Vol.19, No.4, 33-38 2005.3 奥村令子
・世田谷線と沿線まちづくり


















首都圏総合計画研究所編 , 世田谷区都市整備部都市計画課 1987.8
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出典 : 世田谷線宮の坂駅・界隈づくりコンペ応募作品集首都圏総合計画研究所編 , 世田谷区都市整備部都市計画課 1987.8

